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Selama ini pengukuran kinerja biasanya hanya menitiberatkan pada sisi 
keuangan. Namun, belum bisa dipastikan menjamin kondisi dan posisi keuangan 
yang sebenarnya. Suatu metode penilaian kinerja yang menggunakan aspek  
keuangan dan nonkeuangan adalah metode pengukuran balance scorecard. 
Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana pengukuran balance scorecard bisa diterapkan dalam mengukur 
kinerja koperasi khusunya PKPRI Kabupaten/Kota Mojokerto. 
Penelitian ini menggunakan mix method, yaitu metode analisis kuantitatif 
dan kualitatif. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil kuesioner kepuasan 
anggota dalam hal pelayanan tabungan, pelayanan kredit dan keanggotaan. 
Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan 
serta data anggota, karyawan dan pengurus.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengukuran kinerja dari perspektif 
keuangan dengan rasio likuiditas memberikan hasil yang sangat baik karena 
jumlah kewajiban lancar lebih kecil dari aset lancar dan jumlah piutang lancar 
anggota aktif yang diperoleh dari transaksi simpan pinjam. Pada rasio 
profitabilitas memberikan hasil yang kurang baik karena adanya penurunan laba 
dan total aset yang disebabkan oleh bertambahnya biaya koperasi, pinjaman dan 
pelunasan piutang. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa bisnis ini tidak 
memberikan pengembalian hasil yang menguntungkan karena banyaknya biaya 
perusahaan yang dikeluarkan dan turunnya semua item yang ada dalam ekuitas. 
Pada rasio solvabilitas memberikan hasil yang baik karena adanya pendanaan 
yang besar dari pemberi pinjaman dan bertambahnya piutang dari unit kredit 
wiraswasta. Dari perspektif pelanggan dapat disimpulkan bahwa kinerja sudah 
baik karena pelayanan yang ramah dan keuntungan yang diperoleh dari anggota. 
Pada perspektif proses bisnis internal menunjukkan hasil yang sangat baik karena 
pemanfaatan waktu yang baik dalam pemrosesan tabungan dan pinjaman. Pada 
perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menunjukkan hasil yang sangat baik 
karena terjalinnya hubungan baik antara karyawan dengan pengurus serta 
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During this time the performance measurement usually only focus on the 
financial side. However, can not be ascertained ensure the conditions and actual 
financial position. A performance appraisal method which uses financial and non-
financial aspects is balanced scorecard measurement method. Under these conditions, 
the purpose of this study is to determine how the balanced scorecard measurement 
can be applied in measuring the performance of cooperatives especially PKPRI 
County / City of Mojokerto. 
This study used a mixed methods, that is quantitative and qualitative analysis 
method. The primary data in this study are the results of satisfaction questionnaire 
members in savings services, credit services and membership. While the secondary 
data in this study using the financial statements as well as data members, employees 
and board 
The results of this study indicate that the measurement of the performance 
from the financial perspective with a liquidity ratio gives excellent results because 
amount of current liabilities smaller than current assets and current receivables active 
members that obtained from savings and credit transactions. In profitability ratios 
give less good results due to lower earnings and total assets caused by increased of 
cooperative costs, loans and repayment receivables. These results also indicate that 
this business does not give a refund because of the spent company costs and declining 
all the items that exist in equity. On solvability ratios give good results because of the 
large funding from lenders and increased receivables from self-employed credit units. 
From a customer perspective it can be concluded that the performance has been good 
because of the friendly service and the benefits obtained from the members. In 
internal business process perspective showed excellent results because a good time 
utilization in the savings and loan processing. In the learning and growth perspective 
shows excellent results because of good relations between employees and managers 
and supervisors cooperative  
 ملخص البحث
 
بطاقة  باستخدام التعاوني الأداء قياس. "، البحث الجامعي2014أيو لستاري خير النجي، 
 )"otrekojoM مدينة / منطقة  IRPKP فيدراسة حالة ( المتوازن الأداء
 .نانيك وحيوني الماجستير: المشريفة
 .تعاونيةالمتوازن،  الأداء، بطاقة الأداء: الكلمة الرئيسية
 
 
ومع ذلك، لم . خلال هذا قياس الأداء هو عادة التركيز فقط على الجانب المالي
طريقة تقييم الأداء يستخدم الجوانب . يتأكد بعد ضمانات وشروط المركز المالي الفعلي
في ظل هذه الظروف، كان الغرض من هذه . المتوازن بطاقة الأداءهو المالية وغير المالية 
الدراسة هو تحديد كيف يمكن تطبيق القياس بطاقة الأداء المتوازن في قياس أداء 
 .otrekojoMمدينة /  منطقة IRPKPالتعاونيات خاصة 
 إن. والكيفية الأساليب الكمية وهي متباينة، أساليب استخدمت هذه الدراسة
 خدمات الادخار من حيث رضا استبيان هي نتائج اسةفي هذه الدر  الرئيسية البيانات
القوائم  باستخدام في هذه الدراسة الثانوية البيانات وإن العضويةو  والخدمات الائتمانية
 .مجلس الإدارةأعضاء والموظفين و  البيانات وكذلك المالية
السيولة تشير إلى أن قياس الأداء من منظور مالي مع نسبة فنتائج هذه الدراسة أما 
من المطلوبات المتداولة على الموجودات المتداولة  كمية أصغريعطي نتائج ممتازة نظرا ل
في . والذمم المدينة الحالية المكتسبة أعضاء فاعلين في الادخار والمعاملات الائتمانية
نسب الربحية وتوفر النتائج السيئة بسبب الأرباح المنخفضة وإجمالي الموجودات زيادة 
تشير هذه النتائج إلى أن . يف الناجمة عن التعاوني، وسداد القروض والذمم المدينةالتكال
هذا العمل لا يعطي استرداد بسبب نتائج ايجابية للشركة المتكبدة وانخفاض تكاليف جميع 
على نسب الملاءة تعطي نتائج جيدة بسبب تمويل كبير . العناصر التي توجد في الأسهم
من . ذمم المدينة من وحدات ائتمانية يعملون لحسابهم الخاصمن المقرضين وزيادة ال
وجهة نظر العملاء، يمكن الاستنتاج أن الأداء كان جيدا بسبب خدمة ودية والفوائد 
في العمليات التجارية الداخلية يوضح المنظور نتائج ممتازة والاستخدام الجيد . للأعضاء
لتعلم والنمو يظهر نتائج ممتازة بسبب في منظور ا. للوقت في تجهيز المدخرات والقروض
 .العلاقات الجيدة بين الموظفين والمديرين والمشرفين التعاونية
 
